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Tarkistukset perustuvat kesän 1991 jälkeen tulleisiin muutoksiin kansantalouden tilinpidon perustiedois­
sa. Tarkistetut tiedot korvaavat julkaisun Kansantalouden tilinpito 1989-1990 (Kansantalous 1991:10) 
vastaavat tiedot.
Tarkistuksessa muuttuivat useimmat taloustoimet varsin vähän. Oheisena on vertailu kesän laskelmien ja 
nyt tarkistettujen taloustoimien vuosimuutosten välillä. Lopulliset tiedot vuodesta 1990 laaditaan kesällä 
1992.
Vuoden 1989 lukuja on koijattu niiden tuloerien osalta, joita koskevat tiedot eivät olleet lopullisia kesäl­
lä. Korjaus on hieman muuttanut palkkasummatietoja ja kotitalouksien käytettävissä olevaa tuloa. Vuotta 
1989 koskevat luvut ovat nyt lopullisia.
Taloustoimien vuosimuutokset 1990/89, prosenttia.
enn. nyt
B ru tto kan san tu o te  m arkk in ah in taan :
Volyymi 0,4 0,4
Arvo 5,6 5 ,6
Hinta 5,2 5,2
P alkat: 8 ,2 8,1
S o s iaa liv a k u u tu s m a k s u t: 17,0 17,1
K u lu tu sm en o t:
Volyymi 1,5 1,5
Arvo 8,2 8 ,0
Hinta 6,6 6,5
In vesto in n it:
Volyymi -5 ,0 -4 ,9
Arvo 0,5 1,2
Hinta 5,8 6 ,4
K an san tu lo : 4 ,0 4,2
K o tita lo u ks ien  sääs tä n iis a s te : 3 ,3  . 3 ,6
Tarkistettuja ennakkotietoja on saatavissa yksityiskohtaisemmilla luokituksilla Tilastokeskuksen kansan­




Käypiin hintoihin 1985 hintoihin Muutos - Förändring %
Löpande priser ârs priser
Mil j . mk Mi 1 j . mk Arvo - Värde Hinta - Pris Volyymi--Voly
* * * *




tili marknadspris ........... 496935 524955 395078 396655 12,5 5.6 6 , 8 5.2 5,4 0 , 4
Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
Import av varor och tjänster . 125996 126600 128834 127735 1 4 ,7 0,5 5 . 4 1.3 8 , 8 -0,9
KOKONAI STARJONTA - 
TOTALUTBUD ................... 622931 651555 523912 524390 1 3 . 0 4,6 6 , 4 4,5 6 , 2 0,1
Tavaroiden ja palvelusten 
vienti -
Export av varor och tjänster . II67O2 118828 107552 109236 7 . 3 1.8 5 . 7 0,3 1 , 6 1,6
Kulutusmenot -
Konsumt ionsutgi fter ......... 355426 384003 295892 300254 9 . 8 8,0 5 . 8 6,5 3 . 8 1 , 5
Yksityiset kulutusmenot - 
Privata konsumtionsutgifter. 257619 273225 218775 219654 9 . 7 6,1 5 . 2 5.6 4 ,2 0 , 4
Julkiset kulutusmenot - 
Offentliga konsumtions­
utgifter ................... 97807 110778 77117 80600 1 0 , 2 13.3 7 . 5 8,4 2,6 4.5
Varastojen lisäys - 
Lagerökning .................. 6424 4483 6082 3957
Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus - 
Bruttobildning av fast 
kapital ...................... 137405 139099 106412 101225 2 3 , 7 1,2 8 , 5 6,4 1 4 ,1 -4,9
Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Privat bruttobiIdning 
av fast kapital ............ 123071 121993 95178 88534 26.3 -0,9 8 , 6 6 , 6 1 6 . 3 -7.0
Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Offentlig bruttobildning 
av fast kapital ............ 14334 17106 11234 12691 5 . 3 19.3 7 , 3 5 . 6 -1 , 9 13.0
Tilastollinen ero -
6974 5142 7974 9718
KOKONAISKYSYNTÄ -
TOTALEFTERFRÄGAN ............. 622931 651555 523912 524390 1 3 . 0 4,6 6 , 4 4 , 5 6,2 0,1
Siitä - Därav:
Kotimainen kysyntä - 
Inhemsk efterfrägan ..... 506229 532727 416360 415154 1 4 , 4 5.2 6 , 4 5 . 5 7 . 4 -0,3
42 . KANSANTULO
NATIONALINKOMST
Osuus - Andel Muutos - 
Förändring







Palkat - Löner ........................... 214560 231854 52,2 54,1 1 1 , 2 8,1
i)
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut - 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter . 51222 59947 1 2 , 4 1 4 , 0 1 4 , 3 17,0
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - 
Förmögenhets- och företagarinkomster,
netto ..................................... 83145 72651 2 0 , 2 17,0 1 0 , 6 -1 2 , 6
Yhteisöyritykset -
Företag i bolagsform .................. 30000 15960 7 , 3 3 , 7 1 , 6 -4 6 , 8
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 250 2331 0 ,1 0,6
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
1cke-vinstsyftande sammanslutningar . . . -60II -7017 ' -1 . 5 -1,6 3 1 . 0 16,7
Kotitaloudet - Hushäll................. 58906 61377 1 4 , 3 1 4 , 3 1 4 , 5 4 , 2
A)
Yrittäjätulo maataloudesta -
Företagarinkomst av jordbruk ...... 8417 9l4o 2 , 0 2 , 1 5 5 . 4 8 , 6
Yrittäjätulo metsätaloudesta -
Företagarinkomst av skogsbruk ..... 7148 6933 1,7 1,6 5 . 4 -3 . 0
Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon 
otot - Övriga företagarinkomster 
och ägaruttag ...................... 32732 32573 00 O 7.6 7 . 1 -0 . 5
Omaisuustulot -
Förmögenhetsinkomster .............. 10609 12731 2,6 3,0 2 1 , 8 2 0 , 0
Välilliset verot miinus tukipalkkiot - 
Indirekta skatter minus subventioner..... 62463 64017 15.2 1 4 , 9 1 2 , 2 2,5
KANSANTULO - NATIONALINKOMST............ 411390 428469 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 1 , 6 4 , 2
Kansantulo henkeä kohti, mk -
Nationalinkomst per invänare, mk ........ 82875 85939 1 1 ,2 3,7
Keskiväki luku, 1000 henkeä
Medelfoikmängden, 1000 personer ......... 4964 4986 0 , 4 0.4
1 ) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta
Innehäller löner och socialförsäkringsavgifter frän utlandet
53 - KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA 
DISPONIBEL INKOMST,
TULO, KULUTUSMENOT JA SÄÄSTÖ SEKTOREITTAIN 
KONSUMTIONSUTGIFTER OCH SPARANDE ENLIGT SEKTOR














KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPONIBEL INKOMST .......... ;........... ¿IO8I23 424768 100,0 100,0 11.4 4, 1
Yritykset - Företag ................... 3881 -14930 0,9 -3.5
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 25373 34809 6,2 8,2 2 4 , 9 3 7 , 2
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 121993 129371 29.9 30,4 1 3 , 5 6 , 0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 2670 2450 0,7 0,6 -1 9 , 5 -8 , 2
Kotitaloudet - Hushäll . ............... 254206 273068 62,3 6 4 , 3 1 1 . 5 7,4
KULUTUSMENOT - KONSUMTIONSUTGIFTER ...... 355^26 384003 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 9 , 8 8,0
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 97807 110778 27.5 28,8 1 0 , 2 13.3
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 8877 9991 2,5 2 , 6 9.8 12,5
Kotitaloudet - Hushäll ................ 2487^2 263234 70,0 6 8 , 6 9.6 5.8
SÄÄSTÖ - SPARANDE ........................ 52697 40765 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 23,4 -22,6
Yritykset - Företag ................... 3881 - 1 49 30 7 , 4 -36,6
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 25373 34809 4 8 , 1 85,4 2 4 , 9 37.2
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 24186 18593 4 5 , 9 4 5 ,6 28,9 -23,1
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... -6207 -7541 -11,8 -18,5 30,2 21,5
Kotitaloudet - Hushäll ................ 5464 9834 1 0 , 4 2 4 , 1 381,8 80,0
SÄÄSTÄMISEN OSUUS SEKTORIN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA TULOSTA (Säästamisaste ) % 
SPARANDETS ANDEL AV SEKTORNS DISPONIBLA 
INKOMST %
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ......... :
Kotitaloudet - Hushäll ................
19,8
2,1
1 4 , 4
3 . 6
Kotimaiset sektorit yhteensä 
Inhemska sektorer sammanlagt 1 2 , 9 9 . 6
6A. ARVONLISÄYS TUOTTAJAHINTAAN TOIMIALOITTAIN









1989 1990 1989 1990 1989 1990
Y R
N Ä
I T T A J A  T O I M I N T A  
R I N G S L I V ' E T ................ 367751 384765 85,0 8 4 , 1 6 . 4 0,8
11 . 
13
MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ............ 1^191 15088 3 . 3 3 . 3 13.9 1 3 . 3
12 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ............................. 13212 13090 3 . 1 2 , 9 0, A -6 , 7
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER .... 1742 1365 0, A 0 . 3 7,4 - 2 ,1
3 TEOLLISUUS
TILLVERKN1NG ......................... 102319 100337 23.7 2 1 , 9 3.7 -0.9
.4 SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-,GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ...... 9925 10846 2.3 2 , A - 0 ,2 2 , A
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ................ 33489 35219 7.7 7 , 7 13.1 -2,5
52 MAA- JA VE SI RAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ................ 8687 9426 2,0 2 ,1 7.4 2,7
6 KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
VARUHANDEL,RESTAUR.- 0 HOTELLVERKS ... 50762 51610 11.7 11.3 6.9 -3.1
7 KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST- 0 TELEKOMM .. 34256 37566 7,9 8 ,2 7.0 5.4
81 , 
82
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVE RKS . . 20376 23029 4.7 5,0 8,8 0, A
831 ASUNTOJEN OMISTUS
BOSTADSFÖRVALTNING ................... 25606 28628 5,9 6,3 5 , 4 4.6
833 KIINTEISTÖ- JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALV.T . 
FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET ... 33936 36542 7.8 8,0 9 . 8 1.7
9 YHTEISKUNN. JA HENKILÖKOHT. PALVEL. 
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER ... 19250 22019 4,4 4,8 7 . 5 4.5
J u 
0 F
L K I N E N T O I M I N T A  
F E N T - L I G  V E R K S A M H E T  ... 72640 81900 16,8 17,9 2 , 1 2.3
M U 
A N
U T O I M I N T A .
N A N  V E R K S A M H E T  ..... . 8625 9565 2,0 2,1 2 ,2 1.9
LASKENNALLISET PANKKIPALVELUT





U T T O K A N S A N T U O T E  
O T T A J A H I  N T A A N  
U T T O N A T I O N A L P R O D .
L L  P R O D U C E N T P R I S  ...... 432611 457668 100,0 1 0 0 , 0 5 . 3 1,2
HYÖDYKEVEROT















U T T O K A N S A N T U O T E
R K K I N A H I N T A A N
U T T O N A T I O N A L P R O D .
L L  M A R K N A D S P R I S  ........ 496935 524955 5 , 4 0 , A
75 . TEHDYT TYÖTUNNIT JA TUOTTAVUUDEN MUUTOS
UTFÖRDA ARBETSTIMMAR OCH FÖRÄNDRINGEN AV PRODUKTIVITET
1 0 0 0 0 0 0
Tuntia
Timmar
MUUTOKSET - FÖRÄNDRINGAR 
Tunnit-Timmar Tuottavuus-
Produkti vi t e t
% %
1989 1990 1989 1990 1989 1990
Y R 
N Ä
I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
R I N G S L I V E T .................. 3 2 4 2 , 8 3 1 2 7 . 9 0 , 3 -3 , 5 6,1 4,5
ii, 
13
MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ............. 4 4 4 , 5 4 0 7,7 -8 , 0 -8 , 3 23.8 23.6
12 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ............................. 7 4 , 3 6 7 , 9 -2 , 5 -8 , 6 3.0 2 . 1
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER .... 7 - 2 6 . 7 -7 . 7 -6 , 9 16,3 5.2
3 TEOLLISUUS
TILLVERKNING ......................... 803.7 766,3 -2 , 3 -4 , 7 6,1
4 SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-.GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ...... 4 6 , 4 4 4 , 6 -2 , 5 -3 , 9 2,4 6.5
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ................ 3 5 4, 1 3 5 0 , 3 9 , 6 -1 , 1 3,2 -1.4
52 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ................ 9 8 , 0 8 8 , 6 3 , 9 -9 , 6 3.4 13.6
6 KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
VARUHANDEL,RESTAUR.- 0 HOTELLVERKS ... 617,1 609,7 1 , 9 -1 , 2 4,8 - 2 , 0
7 KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST- 0 TELEKOMM .. 312,2 3 1 0 , 3 2 , 5 -0,6 4,5 6 , 0
8 1 ,
82
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS .. 1 2 0, 1 1 0 9 . 3 1 , 4 -9,0 7,4 1 0 , 4
831 ASUNTOJEN OMISTUS
BOSTADSFÖRVALTNING ...................
833 KIINTEISTÖ- JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALV.T . 
FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET ... 1 7 5 , 3 1 7 3 . 3 5 , 0 -1,1 4,5 2,9
9 YHTEISKUNN. JA HENKILÖKOHT. PALVEL. 
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER .... 1 8 9 , 9 1 9 3 , 2 3 , 8 1,7 3,6 2 , 7
J u 
0 F
L K I N E N  T O I M I N T A  
F E N T L I G  V E R K S A M H E T  ... 7 5 3 , 9 760,8 1 . 6 0,9 0,5 1 , 4
M U 
A N
U T O I M I N T A
N A N  V E R K S A M H E T  ........... 1 3 5 . 9 1 3 4 , 6 -0 , 4 -1,0 2 , 6 2 , 9
Y H 
S A
T E E N S Ä
M M A N L A G T ...................... 4 1 3 2 , 6 4 0 2 3 , 3 0 , 5 -2,6 4,8 3 , 1
86. VAIHTOTASE
BYTESBALANS
Käypiin hintoihin Muutos -
Löpande priser Förändring
1000 000 mk %
* *
1989 1990 1989 1990
Tavaravienti - Export av varor .......... 98265 99750 7 . 6 1 , 5
Tavaratuonti - Import av varor .......... 104400 IOI967 1 4 , 4 1 ro
KAUPPATASE - HANDELSBALANS .............. -6135 -2217
Palvelusten vienti - Export av tjänster .. 18437 19077 5 , 7 3,5
Palvelusten tuonti - Import av tjänster .. 21596 24632 1 5 , 9 14, 1
PALVELUTASE - TJÄNSTEBALANS ............. -31 59 - 55 5 5
Siitä matkailu - Därav turism ......... - 4 4 72 -6117
TAVARA- JA PALVELUSTASE -
VARU- OCH TJÄNSTEBALANS .................. - 92 9 4 - 77 7 2
Ne110tuotannonteki jätulot ja -tulonsiir-
rot - Nettofaktorinkomster och
-transfereringar ......................... -15580 -18741
VAIHTOTASE - BYTESBALANS ................. -24 87 4 -26513









1989 1990 1989 1990
KOTITALOUKSIEN KULUTUSMENOT SUOMESSA
HUSHÄLLENS KONSUMTIONSUTGIFTER I FINLAND ........ 2M270 257117 . 3 . 9 -0 , 2
Kes tokulutus tavarat
Varaktiga konsumtionsvaror ................... 31708 28030 A , 2 -1 0 , 4
Puolikestävät kulutustavarat
Haivvaraktiga konsumtionsvaror ............... 32423 33772 4 , 5 -0 , 1
Lyhytikäiset tavarat
Icke-varaktiga varor .......................... 85187 90514 2 , 8 -0,5
Palvelukset
Tjänster ...................................... 94952 104801 4 , 7 3 , 4
VOITTOA TAVOITTELEMATTOMIEN YHTEISÖJEN KULUTUS 
KONSUMTION I ICKE-VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR . 8877 9991 2 , A 3 , 1
YKSITYISET KULUTUSMENOT SUOMESSA
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER I FINLAND ............ 253147 267108 3 , 9 -0 , 1
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla 
HushAllens konsumtionsutgifter i utlandet ..... 8969 10767 10,8 1 2 , 0
Ulkomaalaisten kulutusmenot suomessa 
Utlänningarnas konsumtionsutgifter i finland ... - 4497 -4650 -1 . 5 -3.3
Y K S I T Y I S E T  K U L U T U S M E N O T  
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER ...................... 257619 273225 A , 2 0 , A
10
8. JULKISET KULUTUSMENOT TEHTÄVITTÄIN
OFFENTLIGA KONSUMTIONSUTGIFTER ENLIGT ÄNDAMÄL
KÄYPIIN 
Löpande 











Allmän förvaltning.......................... 9072 10044 2,3 2 , 3
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Allmän ordning och säkerhet................. 5311 5902 0.9 2 , 3
Maanpuolustus
Försvar...................................... 6829 7508 -0,7 4 , 4
Koulutustoiminta
Utbildning................................... 24948 27377 2 , 8 2 , 7
Terveydenhuolto
Hälso- och sjukvärd......................... 21541 24653 1,8 3 , 3
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut 
Socialskydd och socialtjänster.............. 1608I 18411 5.9 A , 7
Asuminen ja yhdyskunnat
Bostads- och samhällspolitik................ 3128 3533 1.7 3 , 5
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelut 
Rekreation, kultur o. dyl. tjänster........ 3^75 3891 1.3 2 , 5
Li i kenne
Samfärdsel................................... 4214 5808 1 ,1 30,2
Elinkeinot
Ekonomiska tjänster......................... 2813 3312 6,3 9 , 7
Muut tehtävät
övriga ändamäl............................... 395 339 -6,7 -2 0 , 4
JULKISET KULUTUSMENOT YHTEENSÄ
OFFENTLIGA KONSUMTIONSUTGIFTER SAMMANLAGT. . . 97807 110778 2 , 6 4 , 5
- Valtio
Staten..................................... 28798 33039 1 , 6 7 , 8
- Kunnat ja kuntainliitot
Kommuner och kommunalförbund.............. 65948 74420 3 , 0 3 , 2
- Sosiaaliturvarahastot
Soc ialskydds fonderna...................... 3061 3319 1,6 2 , 0
11
9 - KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS 

















Y R I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
N Ä R I N G S L I V E T ................. 121531 120304 8 8 ,5 86,5 16,6 -7 , 1
1 1 , MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
13 JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ........... 5195 5200 3 , 8 3.7 8,4 -5 . 7
12 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ............................ 1923 1858 1 , 4 1,3 2,2 -9 , 3
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER ... 311 228 0 . 2 0 , 2 69,2 -3 0 , 7
3 TEOLLISUUS
TILLVERKNING ........................ 21200 21091 15,4 15.2 33.9 -9 , 0
4 SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-.GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ..... 5717 5355 4 , 2 3,9 29.1 -1 2 ,1
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA
HU SBYGGNADSVERKSAMHET ............... 1591 1664 1,2 1,2 27,6 -1 , 2
52 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ............... 1324 1296 1,0 0,9 11,6 -7,4
6 KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM.
VARUHANDEL,RESTAUR.- 0 HOTELLVERKS .. 11433 11091 8,3 8 , 0 57.0 -7,3
7 KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST- 0 TELEKOMM . 11047 9879 8,0 7 , 1 26,5 -1 4 , 7
8l, RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
82 FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS . 1734 1864 1.3 1 , 3 57.6 -3 , 2
83I ASUNTOJEN OMISTUS
BOSTADSFÖRVALTNING .................. 39359 39156 28,6 28,2 18,2 -6 , 6
833 KIINTEISTÖ- JA LIIKE-ELÄMÄÄ PALV.T.
FASTIGHETS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET .. 16397 16477 1 1 , 9 1 1 , 8 -23,7 -4 , 6
9 YHTEISKUNN.-JA HENKILÖKOHT. PALVEL.
SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER ... 4300 5145 3 , 1 3 , 7 34,4 1 4 ,0
J U L K I N E N  T O I M I N T A  
O F F E N T L I G  V E R K S A M H E T  .. 14334 17106 1 0 , 4 1 2 , 3 -1,9 1 3 . 0
M U U  T O I M I N T A
A N N A N  V E R K S A M H E T  ......... 1540 1689 1 , 1 1 , 2 -1,4 3 . 3
K I I N T E Ä N  P Ä Ä O M A . N  B R U T  
T O M U O D O S T U S
B R U T T O B I L D N I N G  A V  F A S  
K A  P I T A L ............................
T
137*05 139099 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 4 , 1 -4 , 9
ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNADER ........................ 38132 37865 27,8 27.2 18.3 -6 , 7
MUUT TALONRAKENNUKSET
ANDRA HUSBYGGNADER ...................... 31504 34178 2 2 , 9 2 4 , 6 10,5 1 . 5
MAA- JA VESIRAKENNUKSET
JORD- OCH VATTENBYGGNADER ............... 12879 14165 9,4 1 0 , 2 9.5 4 , 1
KONEET, LAITTEET JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 54890 52891 39,9 38,0 . 1 4 , 6 -8,9
12 -









B R U T T O P Ä Ä O M A N M U O D O S T U S
B R U T T O K A P I T A L B I L D N I N G  ......................... 143829 143582 26,1 -0 , 2
Yr i t y k s e t  - F ö r e t a g  ........................ 76761 73531 29,2 - 4 , 2
R a h o i t u s l a i t o k s e t  - F i n a nsinstitut .... 4162 4707 -7,8 13.1
J u l k i s y h t e i s ö t  - O f f e n t l i g a  
s a m m a n s l u t n i n g a r  ............................ 15219 18726 -1,4 23,0
V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t t o m a t  yhteisöt - 
I c k e - v i n s t s y f t a n d e  sa m m a n s l u t n i n g a r  . . . 19061 18820 35.9 -1.3
K o t i t a l o u d e t  - H u s h ä l l  .................... 28626 27798 38,5 -2,9
2)
BRUTTOSÄÄSTÄMINEN
BRUTTOSPARANDE ............................ 125929 122211 17,0 -3.0
Yritykset - Företag ................... 44406 30661 4 , 0 -31.0
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 26936 35768 16,2 32,8
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ...................... 29561 25476 39.8 -13.8
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar . . . 2109 1829 1.8 -13.3
Kotitaloudet - Hushäll ................ 22917 28477 23.5 2 4 , 3
3 )
RAHOITUSYLIJÄÄMÄ
FINANSI E RINGSÖVE RSKOTT ...................
Yritykset - Företag ...................
Rahoituslaitokset - Finansinstitut ....
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ......................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar .. .





Milj. mk Milj. mk
-24874 -26513 -13543 -1639
-32355 -42870 -15642 10515
22774 31061 4n o 8287
14342 6750 8628 - 75 9 2
-16952 -16991 - 49 9 9 - 3 9
-5709 679 - 35 9 0 6388
6974 5142 2050 -1832
1) Ml. maan ja aineettomien varojen ostot, netto 
Inkl. köp av mark och immat. rättigheter, netto
2 ) Ml. pääomansiirrot, netto
Inkl. kapitaltransfereringar, netto
3 ) Kansantalouden vaihtotaseen ylijäämä 
Överskott i bytesbalansen totalt
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